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List of Speakers who Contributed to Penobscot Dictionary  
 
 
Lewis Lolar (-1935)  
Andrew Dana (1898-1970)  
Susan Dana (1890-1977)  
Francis Stanislaus (1874-1940)  
Sylvia(Solomon) Stanislaus (1836-19380  
Newell Gabriel (1861-1941)  
Arthur Neptune (1886-1976)  
Emma Nicolar Ranco (1868-1940)  
Ida (Nicholas) Gould (1877-1964)  
George Dana (1872-1949)  
Sebattis Susep John (1877-1947)  
Joseph M. Swasson (1867-1943)  
Ada Sockebeson (1880-1954)  
Mitchell Attean (1865-1944)  
Katy (Tomah) Ranco (1881-1965)  
Marie (Lewis) Morris (1890-1963)  
John Francis Susep (1881-1964)  
Mary (Penewate) Francis Mitchell (1862-1938)  
Madeline (Tomer) Shay (1915-1993) 
